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T E L B G U R A M A S D E L D O l ^ I I T a O . 
Washington, G íZe agosto. 
E n . l a s juntas preparatorias que 
acaban de celebrarse en este ciu-
dad, los d e m ó c r a t a s han designado 
otra vez á Mr. HC. Cr i sp para el carsro 
de Presidente do la C á m a r a de Ho-
presentantes; y los republicanos 
han designado á Mr. T . B . Reed, 
quien y a anteriormente h a desem-
p e ñ a d o ese mismo cargo. 
T E L E G R A M A S D E ttOT. 
Madrid, 7 de agosto. 
W, Tmpnveial ha publicado un nota-
ble ar t ícu lo acerca de los rumores 
insistentes que circularon en M a -
drid sobre alteraciones del orderx 
piiblico en diversos lugares de. l a 
P e n í n s u l a . 
B ú r l a s e W fw?)rtrrfV/ií de taifas cons-
piradores, y agrega que "m,ás cuida-
do deben inspirar otroa agitadores 
qxie quis ieron convertir en grave pe-
ligro para l a integridad de l a patria 
l a s í r a s e s pronunciadas en la Hlaba-
na. por u n orador exaltado, las que 
explotaron en u n telegrama, y que, 
d e s p u é s de a c u d i r á los improperios, 
intentaron elevar quejas h a s t a el 
Trono para que el p á n i c o cundiese y 
l legase á l a m a n s i ó n donde debe 
re inar s iempre la augusta s e r e n í 
dad. 
"Indigna, agrega 1CI Tin jmrcial, que 
se convierta la causa nacional en 
metiio de venganzas personales." 
Madrid, 7 de agosto. 
H a n salido para F r a n c i a el Sr. Cá-
novas del Cast i l lo , y para S a n Se-
b a s t i á n el Genera l L ó p e z D o m í n -
guez, ministro de la G u e r r a . 
Nueva Yorlc 7 de agosto. 
T e l e g r a f í a n de L i n d s e y , Estado de 
Ohio, que en el ferrocarril de L a k e -
shore, ocurr ió xin choque entre 
un. tren do pasajeros y unos carros 
de carga, resultando 3 muertos y 2 6 
heridos; de estos algunos de grave-
dad, entre otros M r . E m e r s o n , pro-
fesor del colegio de A m h e r s t . 
Fiirfs, 7 de agosto, 
'- Ha. sido ratificado el acuerdo cele-
brado entr© F r a n c i a y S iam. 
Londres, 7 de agosto. 
E n u n despacho recibido de Ita l ia 
s e asegura que du rante las ú l t i m a s 
24: horas, h a n ocurrido en Ñ a p ó l e s 
2 2 casos y 13 defunciones de có le -
ra; y en R o m a , 3 y 1, respectiva-
mente. 
Nueva York, 7 de agosto. 
Procedente de la HTabana, ha en-
trado hoy en este puerto el vapor a-
merica.no ""Sumurí." 
Londres, 7 de agosto. 
L o s trabajadores de minas de la 
G r a n B r e t a ñ a que se hal lan en huel-
ga, e s t á n causando la s u s p e n s i ó n de 
los fcrabajos en muchas fábricas . 
S I n ú m e r o total de obreros que es-
t á n hoy s i n o c u p a c i ó n asciende á 
unos 5 0 0 , 0 0 0 . 
Berna, 7 de agosto. 
A l Congreso Socialista Internacio-
nal, que a c a b a dé abrir sus sesiones 
en 53urich, h a n asistido Roproscn-
tantes de 1 6 n í i c i o n e s . 
Berlín, 7 de agosto. 
E l tratado comercial celebrado en-
tre E s p a ñ a y A l e m a n i a s e r á firma-
do el martes p r ó x i m o . 
Atenas, 7 de agosto. 
S. M . el R e y Jorge p r e s i d i ó el acto 
de la i n a u g u r a c i ó n del C a n a l de Co-
rinto. 
L a ceremonia fué en extremo bri-
llante, 
San Petershurgo, 7 de agosto. 
Se han presentado casos de có le -
r a entre las tropas que guarnecen 
la p o b l a c i ó n de Soolina. 
contra 1,300 bocoyes y 560,000 saces en 
igual fecha <io 1802. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que antecedm, con arreglo 
al articulo 31 la Ley de Propiedad 
IntélectualJ 
... • • I I B I qn iia»i».ii 
INJUSTICIA NOTORIA. 
Non erat hic locus, dijo el preceptista 
latino, y nosotros repetiremos con él: 
no era aqnel el lugar, refiriéndonos á 
las palabras pronunciadas en la sesión 
inaugural del Círculo Eeformista por 
el respetable Sr. D> Pedro GonEitleZ; 
que Cuba se separe de España, cosa es 
que indudablemente tenía que causar 
cierta alarma en gentes poco acostum-
bradas á oir semejantes opiniones. 
Pero nos inclinamos también á aplau-
dir al orador porque nos gusta que cada 
uuo emita con toda franqueza sus ideas; 
y si con el transcurso de los años, y 
después de haber sido siempre partida-
rio decidido de la unión de Cuba y Es-
paña, el Sr. Llórente cree, como creen 
muchos tratadistas en materia colonial 
que ha de llegar un día en que se haga 
necesaria la, separación; la sinceridad 
merece elogio, y no seremos nosotros 
los últimos en tributárselo. 
Pero lo que sí es altamente injusto 
Llórente. es que los reaccionarios quieren ahora 
Y no es esta idea sólo nuestra, sino í atribuir al partido reformista opiniones 
AÁtn^M.» i« • particulares que en el terreno científt-
que comdde con la opinión que no pue- ^tl.eTie el ^ L1oreT1te, y que no son 
de juzgarse sospechosa, de La Van- del Partido Eeformista, ni hay derecho 
guardia, periódico autonomistai, en un ¡ para atribuirle. 
notable artículo publicado con el título I "Bien saben La Unión y demás dere-
que precede á estas lineas, en su nú-1 í;1"^98'^116 el partido a quien comba-
! ten es tan español como cualquiera 
otro y desea tanto como el que m;Vs la 
unión de Cuba á sú Metrópoli; pero les 
iéónviene ser injustos, como siempre lo 
han sido, y siguen asestando golpes 
con la mellada hacha de la suspicacia, 
que esta vez no causará huella muy 
honda en el árbol do la reforma. Así 
lo esperamos. 
Nueva-Vork , agosto 5, d i n * 
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Uoam registrados do los Es lados-Unidos, t 
por ciento, & 110, ex-Interés. 
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Azdcar de remoíacijay d Í0i4i. 
Asncíir ceuiTíÍMira, pol. 0<5, d 18(3» 
Idem regalar refino, d l i iO, 
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r<Ss. 
l*ariñ. ayosto 3. 
Eentít, 8 por .100, a 98 iraacoa 02» cts., ex 
interés. 
mero correspondiente al día 5 del mes 
actual, artículo que muchos atribuyen 
á una caracterizada personalidad^ aca-
so la más alta, del partido que lucha 
con nosotros 
Por esta misma circunstancia, por la 
imparcialidad de que se da clara prue-
ba en ese trabajo, nos honramos en re-
producirlo en las columnas del DIARIO. 
Con lo cual bien se patentiza que el 
DIARIO no juzgó con apasionamiento 
el discurso del distinguido abogado y 
que nada expresó que no ñtera compa-
tible con el respeto á su persona y á 
su inteligencia. Aquellos que mejor 
pueden conocerle y apreciarle le juz-
gan del mismo modo. 
He aquí el artículo citado: 
" La Unión y demás acólitos del gru-
po reaccionario tratan de sacar todo el 
partido posible de las palabras vehe-
mentes que D. Pedro González Lló-
rente—bien conocido por su ilustra-
ción, su inteligencia y sus opiniones 
moderadas—pronunció en su célebre 
discurso al inaugurarse el Círculo Ee-
formista. 
Natural es que en el combate políti-
co, de carácter íiero, que «ostienen los 
derechistas empedernidos con loa hom-
bres reformistas que ocaban de organi-
zar sus fuerzas, después de algunos 
años de continuas escaramuzas que 
empezaron como lo ha recordado DI 
/V/.. , drsrtc que se frustró la Junta 
Magua, precursora del movimiento eco-
nómico; traten los sostenedores del sta-
to guo de esgrimir toda clase de armas 
contr a esa formidable cohorte de pe-
ninsulares y cubanos partidarios do las 
reformas; las únicas armas que tienen 
á sú alcance, las mismas que contra 
nosotros siempre esgrimieron, y que 
no son otras que la delación, la sospe-
cha, el recelo, la acusación calumniosa, 
la artera desconfianza, la maliciosa im-
putación. 
Desde que empezaron las primeras 
manifestaciones del DIARIO DIS LA MA-
RINA en favor de las reformas de Mau-
ra, echó mano La Unión de su viejo 
arsenal, y salieron á relucir D. Oppas, 
D. Julián, la integridad, y demás ar-
gumentos de estilo. 
Vinieron las elecciones de Cárdenas 
y la Habana, y siguió la cosa en cres-
cendo; pero lo que ha venido á dar más 
animación al grupo reaccionario en eu 
tarea de rebuscar trastos viejos para 
tirarlos á la cabeza de loa reformistas, 
ha sido el discurso de don Pedro G. 
Llórente. 
Bise discurso los ha venido á mara-
villa; y eu verdad que no sabemos si 
censurar ó aplaudir al elocuente orador 
por las Irases que han dado ocasión á 
la actual algazara derechista. 
Inclinamos á censurarle, la falta de 
oportunidad que indudablemente tuvie-
ron, en aquella ocasión y en circuns-
tancias tales, las declaraciones que hi-
zo, más propias de un ateneo ó acade-
mia que de una reunión política, sobre 
la cual estaban pendientes los oidos de 
cauchas gentes, dispuestas y prepara-
das, á encontrar en ella motivos para 
robustecer su sañuda oposición al nue-
vo partido; reunión en que tomaban 
parte muchos elementos que acababan 
de abandonar las filas de la derecha, 
donde sólo oyeran, por lo menos cuan-
do en alta voz se hablaba, protestas y 
más xjrotestas, declamaciones y más 
declamaciones, contrarias á toda opi-
nión, no ya, separatista, sino mediana-
mente deseen tralizadora en el orden 
político. Salir de esas filas, con los oi-
dos aturdidos de tanta protesta, y pe-
netrar en un partido donde por vez pri-
mera resuenan palabras que, siquiera 
eu hipótesis, admitan la posibilidad de 
Y hasta se ha anunciado que el nue-
vo crobernador embarcará el 20. 
Pero nosotros á duras penas pode-
mos dar crédito á la, noticia, porque sa-
bido es que La Unión Cónstitucional dió 
por derrotado al Sr. Ministro de Ultra-
mar en el debate parlamentario, y sa-
bido es también que los diputados an-
tirreformistas se han presentado al se-
ñor Sa.gasta para poner su veto al nom-
bramiento del General Calleja por ser 
amigo del Sr. Maura. 
La única explicación que podemos 
encontrar á todo esto es la definición 
que Don Ramiro ha dado de la polí-
tica. 
El Sr. Sagasta dijo, como es bien sa-
bido, que los diputados derechistas de 
Unión Constitucional le tenían ya has-
ta los pelos. 
j,Quó dirá ahora después de conven-
cido de que el telegrama alarmante de 
Cayo Hueso no tenía fundamento se-
rio ? 
ACTUALIDADES. 
Dice Don Ramiro, no el de Clavijo si-
no el del caballo de Troya, que la polí-
tica í£es el atte de engañar á los pa-
panatas." 
Dada esa creencia del ilustrado cro-
nista de La Unión Constitucional ya no 
nos extraña ni puede extrañarnos lo 
del telegrama de Cayo Hueso. 
M la frescura con que dice La Unión 
que al trasmitirlo no ha heeho más que 
cumplir con su deber. 
La Unión es un periódico político. 
La política es el arte de engañar á 
los papattataí?. 
Luego La Unión no hizo más que 
cumplir con su deber al hablar de es-
cándalos subversivos, de renuncias pa-
trióticas, de peligros graves é inminen-
tes y de cuanto se le ocurrió al redac-
tar el cablegrama. 
Lo malo, para La Unión, es que los 
engañados y por con ¡siguen te los pn-
panatas, fueron en este caso los dipu-
tados derechistas; pero el colega se ha-
brá dicho: cumpla yo con el deber en 
que estoy de hacer política ó lo que es 
lo mismo de engañar y caiga el que 
caiga. 
—Después de todo, habrá añadido 
La Unión, ¿qué culpa tengo yo de que 
los papanatas lo hayan tomado tan por 
lo serio que, no contentos con enseñar 
el cablegrama á Sagasta y á Martínez 
Campos> hayan hecho la sublime tonto-
ría de trasladarse á San Sebastian pa-
ra ir con el cuento á S, M. la lleina 
Regenteé 
"Esa clase de actos, dice La Unión, 
refiriéndose al célebre telegrama de 
Cayo Hueso, no necesitan más aparato 
ni más adorno que la lealtad y el buen 
deseo que los inspira." 
En esas palabras cualquiera pudiera 
ver un cargo grave para el dignísimo 
y pundonoroso Sr. General Arderías; 
porque él dijo á la Comisión del Círcu-
lo que fué á visitarle, que "si hubiera 
creído que aquí había pasado algo que 
cediera en menoscabo de la soberanía 
y del prestigio de la patria, le hubiera 
puesto inmediatamente enérgico co-
rrectivo." 
Pero la definición que Don Ramiro 
ha dado de la política lo explica^ todo 
sin desdoro para nadie: La Un ión se 
creyó en el deber de engañar á los pa-
panatas, mientras que el Sr. General 
Arderíus, que no tiene seguramente 
ese concepto de la política, entendió 
que debía al Gobierno la verdad y por 
eso le dijo que lo del Sr. Llórente no 
tenía importancia y que el patriotismo 
de los reformistas es indiscutible. 
La prensa toda ha publicado el nom-
bramiento del Sr. General Calleja para 
el alto cargo de Gobernador General 
de esta Isla. 
DESPEDIDA. 
Según habíamos anunciado, en la 
tarde del sábado y á bordo del vapor 
americano Orizaha, se embarcaron pa-
ra ííueva York, con objeto de dirigirse 
desde allí, primero á Saratoga y des-
pués á Chicago, nuestro querido y res-
petable amigo el Sr. D. Manuel Yalle 
y Fernández y su bella y elegante es-
posa, la Sra. Da Concepción Heres y 
Palacio. 
Las numerosas y merecidas simpa-
tías de que disfruta en esta sociedad 
el Sr. Yalle se demostraron de una ma-
nera elocuente en el acto cariñoso y es-
pontáneo de la despedida que le dieron 
sus numerosos amigos. 
Cinco ó séis vapores remolcadores 
acudieron al Orizaha y estuvieron en 
torno de ese buque hasta dejarlo fuera 
de la boca del Morro. Iban en uno los 
Sres. Marqués Du-Quesnc, Amblard, 
Cabrera, Blanco Herrera, Bidegain, 
Hierro y Mármol, y otros muchos indi-
viduos del Comité y el Círculo Befór-
mista, así como el Sr. Alcalde Munici-
pal, I ) . Segundo Alvarez. En otro, los 
Sres. Martínez (D. Saturnino), Yice-
Presidente, Santa Eulalia, Secretario, 
casi toda la Directiva y secciones del 
Centro Asturiano. Eu otro, los Jefes, 
oficiales y escuadra del Segundo Bata-
llón do Yoluntarios Cazadores de la 
Habana, de que es digno Coronel el Sr. 
Yalle. Y en otro los liedactores del 
DIAÜIO ÜE LA MARIÍÍA, que se aso-
cian á todas esas representaciones pa-
ra despedir cariñosamente al Presi-
dente accidental de esta Empresa. 
Eeiteramos á los esposos Yalle riues-
tro más ferviente deseo de que tengan 
feliz viaje y próspero regreso á esta so-
ciedad, donde son tan justamente queri 
dos. 
En el propio vapor Orizaha, en que 
han salido los esposos Yalle, iban tam-
bién, entre otras personas distinguidas: 
El Sr. D. Juan F. Yiilamil, objeto 
asimismo de una entusiasta áespedida; 
El Sr. ingeniero D. Francisco Para-
dela y Gesta!, Administrador que ha 
sido de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana, y á quien acompañan su dis-
tin£íuida''e8posa ó hijas; 
Y el Sr. D. Guillermo Fernández de 
Castro, Secretario del Ferrocarril de 
Cárdenas y Jácaro, acompañado de su 
estimada esposa. 
A todos deseamos feliz viaje. 
Comité Ejecutivo Reformista, 
Acordado por este Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
de todos los ténninos municipales en-
clavados en la provincia de la Haba-
na, se ha dispuesto hacer públicas las 
instrucciones que al efecto han sido 
convenidas, las cuales son las siguien-
tes: 
Primera: la constitución de los co-
mités se hará en cada localidad en reu-
nión de electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva é inser-
ta en el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á este 
Comité Central, la espresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto en cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debe la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitación, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinto: Toda constitución de Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
tmeciones ó en que no se hayan llena-
do estos requisitos, será declarada nu-
la. 
Secto: Para las demás provincias re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos provinciales, 'á 
quienes compete la organi¿ación de los 
comités locales do la provincia respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptimo: Todos estos trabajos deben 
ser realizados coii la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 4893.—El Secre-
tario general, 
EDUARDO DOLK. 
Acordada la celebración de una reu-
nión con objeto de constituir el Comité 
Eeformista de Eegla, se ruega á todos 
los electores y vecinos de dicha villa 
que estén conformes con los patrióticos 
proyectos de reformas del Excmo. Se-
ñor Ministro de Ultramar, que se sir-
van concurrir á las ocho de la noche 
de hoy lunes 7 del actual, á los salo-
nes del Casino Español de la citada 
villa, donde tendrá lugar el acto de la 
constitución del Comité con asistencia 
de señores delegados del Comité Ejecu-
tivo Central y representación del Cír-
culo Eeformista de esta capital. 
Habana, agosto 3 de 1893. 
Por la Comisión, 
EDUARDO D0LZ. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de Tacón, adictos á las reformas 
iniciadas por el Sr. Ministro de Ultra-
mar, se sirvan concurrir el martes 8 del 
actual, á las siete y media de la noche á 
la casa Industria 125, local del "Círcu-
lo Eefo^mi8ta?, con el fin de constituir 
el Comité local del expresado barrio, 
Por la Comisión, 
El Secretario, 
EDUARDO DOLZ. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Ceiba, adictos á las reformas pro-
yectadas por el Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, se sirvan concurrir el jueves, 
10 del corriente, á las 7¿ de la noche á 
la calle de Suárez núm. 68, con el fin de 
constituir el Comilé local reformista del 
expresado barrio. 
Por la Comisión, 
El Secretario, 
BDUARRO DOLZ. 
Comités Reformistas Se la Hataa. 
DEL VEDADO Y PRÍNCIPE. 
Presidente de honor. 
Sr. D. Cosme Blanco Herrera. 
. . . . Segundo Alvarez. 
Presidente efectivo. 
Sr. D. Eamón Miguel y Labrador. 
Primer Y ice-Presidente. 
Sr. Dr. D. Luis Miguel y Correto. 
Segundo Vice-Presidente. 
Sr. D. Cristóbal Ferrer y Eomeu. 
Secretario. 
Sr. Dr. D. Eugenio Sánchez de Fuen-
tes y Pelaez. 
Vice-Secretario. 
Sr. D. Manuel Grenet y Calvo, 
Vocales. 
Sr. D. Ciríaco Lópes y López. 
. . . . José Marín. 
. . . . Félix Castellote. 
. . . . Joaquín Coello. 
Juan C i v s w s o Goii^aie/,.. 
. . . . José García González. 
. . . . José Martínez Otero. 
. . . . Sabino González. 
. . . . Eamón Perora. 
. . . . Pascasio Fernández. 
. . . . Eicardo Aréchaga. 
. . . . Bonifacio González Madrid. 
. . . . José Carbonell. 
. . . . Cayetano García Castrillón. 
. . Dr. D. José CarboneM y Márquez. 
. . D. Manuel Eendueles. 
. . Ldo. D. Manuel de Ostolaza. 
. . D. Manuel Grenet y Corral. 
. . . . Pedro Batlle y Corrales, 
. . . . Elias Cortina Cusata, 
. . . . Tomás Milián Luna. 
. . . . Manuel Luna y Pérez, 
. . Hipólito Anés García. 
. . . . Juan Jorís Laureiro. 
. . . . Claudio Suare» Iglesias. 
. . Manuel Carrillo. 
. . i ' Julián Pellicer. 
. . . . Santos Barredo. 
. . . . Pedro Alvarez Martínez, 
. . . . Antonio Estevez. 
. . . . Narciso Merino.. 
. . . . Emilio Juncoso. 
. . . . Luis Pérez Comonte. 
. . . . Domingo Febles. 
. . . . Jesús Ma Paffeaur. 
ANTIGUO LOCAL DB LOS BENEMERITOS BOMBEROS DEL COMERCIO 
Almacén de víveres de todas clases, vinos y licores Anos. 
Deseoso de complacer una vez más á sus numerosos favorecedores, proporcionándoles la 
mayor comodidad y rapidez en el recibo de las mercancías, lia hecho construir un elegantí-
simo carro que las conducirá, sin costo alguno, al domicilio de los mismos. 
(JALIANO N. 120 TELEFONO 1317 
Ofrece como siempre los más excelentes, los más exquisitos, los más frescos y los más 
haratos artículos de su giro. Pedid la nota de precios, que quincenalmente puhlica, y compa-
rad con la de los otros colegas. Especialidad en vinos recibidos directamente de los cosecheros, 
No admite competidor. Bueno todo y todo barato. 
a a l i a n o n . 120-CO^TDXJCCIO2T G - H A T I S - - T e l é f o n o 1 3 1 7 
8'U5 15-13 
L L A S 8J 
A LAS 10} 
HOY 7. 
E L SEÑOR LÜIS E L TUMBON. 
Aeto 2? de E L HERMANO BALTASAR 
CARMELA. 
Próximamente debutará la primera tiple cómica Srta. 
Adela Carcaño, con la zarzuela en un acto CASAMELO, 
SOCIEDAD ARTISTICA DE 
FUNCION POR TANDAS. 
Se cmsayan con actividad las magníficas zarzuelas LAS 
r j \ T > r j T T T ? ! A DOS PRINCESAS, LOS DIOSES DEL OLIMPO, 
ZAKZUiLJuA. EOCCACIO, LA TIDA MADRILEÑA, LA YIROEN 
DSL MAR y ROBINSON. G 1275 8-31 
Nueva-Yor lc , agosto 5. 
La existencia de aztícíires en Ííneya-York, 
os hoy de 100 bocojes y 2783000 ŝ coŝ  
XÍ© ©©sin duda la que armó, vendiendo á precios de verdadera ganga, el ípran a l m a c é n de pe le ter ía T H T » Z B - A - ^ - A - I R * 
H E S T C X X J I E I S , silmado en la calle de S a n Hafael esquina á Industria. 
U s t a casa, que hace dos meses abrió sus puertas al públ i co habanero, en a t e n c i ó n a los muchos favores que este 
le ha dispensado, ha resuelto realizar todas si is existencias con un 5 0 por 100 de rebaja en los precios, para dar cabi-
da en sus grandes almacenes á las nuevas remesas de novedades que sus Hepresentantes en .España, F r a n c i a , A l e -
mania y los 3Sstados-XJnidos le remi t i rán por los p r ó x i m o s vapores correos- , 
T a m b i é n se realizan 4 , 0 0 0 maletas finas, á precios de verdadera ganga- D e p ó s i t o de paraguas, alfombras, col-
chonetas, plumeros, &c., ásc. _ 
"EL BAZAR INGLÉS," SAN RAFAEL É INDUSTRIA. a8J, 
C 1365 * * ' : # <Ut ^ -28 J l 
. . Vicente PI4 y Flaqxier. 
. . . . Calixto Alcalde. 
. . Adriano Hernández Coucep-
cióa. 
B A E B I O D E L A PUNTA. 
Premíente honorario. 
Tilmo. 8r. D. Bernardo y Domín-
guez. 
Presidente efectivo 
D. Maiiaiu, C. Leyenda. 
yicepreftidentes. 
Dr. D. José GardjMio y Zúniga. 
Dr. D. Joaquín Níiñez de Oaytro. 
Secretario. 
B, Pedro Alvarez. 
Vicesecretario. 
D. Juan A. liodríguez. 
Vocales. 
D. Araalio Abad. 
- - Sebastian Casulleras. 
- • Vicente del Valle. 
-- Manuel Menendez. 
- - Narciso Eodríguez. 
- - Rufino Rodríguez. 
- • Augel Blas. 
- • Antonio Ferreiro. 
- - Aurelio Menéndez. 
- - Tomás Armas. 
- - Andrés Pita. 
. . José Carda. 
- - José Rodríguez. 
- - Braulio Cutiérrez, 
- - Celestino Portal. 
- - Antonio Durán. 
. - Manuel Gómez. 
. - Manuel Alvarez. 
- - Luis Ulloa. 
DarioBagallo. 
. . Manuel Ferro Vizoso. 
-- Pedro Alonso. 
. . Juan Roselló. 
. . Celestino Pérez. 
Ldo. D. Luis Febles. 
. • José M. Duran. 
. - Adolfo Valdés Losada. 
. - José Pérez. 
. . Antonio Cuadra. 
. - José Otero. 
. . Domingo Gil. 
- - Ignacio Piñeiro. 
Antonio Bazanillo. 
. . Nicolás Araugo. 
. . Julián Vivero Rivas. 
. - José Pouzo. 
. . Angel Navas. 
COMITÉ R E F O R M I S T A D E L B A R R I O 
D E SAN LÁZARO. 
Candidatura aprobada. 
Presidentes honorarios. 
Sr. D. Bonifacio B. Piñón. 
Sr. D. Manuel Hierro y Marmol. 
Presidente. 
Sr. D. José Antonio Séneca. 
Vice-Presidentes, 
Sr. D. Manuel García Fresno. 
Sr. D. Manuel Menéndez Lavandera. 
Secretario. 
Sr. D. Francisco Domínguez Guillén. 
Vice-Secretario. 
i Sr. D. Ramón Fernández Carreño. 
Vocales. 
I Sr. D. Jesús Vales. 
• Sr. D. Manuel Perdices. 
! Sr. D. Segundo Melgar. 
| Sr. D. Antonio Aliones. 
Sr. D. Francisco Roger.s. 
Sr. D. tíinlóro.so García Huertas. 
Sr. D. Maximiliano Nelot. 
Sv. D. José García Rodríguez. 
Sr. D. Jesús Boiuños. 
Sr. D. Mannc! Rodríguez Vallina. 
Sr. D. Juan Robles. ' 
SÍJ D. Estéban Vizquez Alvarez. 
Sr. I >. Ignacio 8. Migue!. 
Sr. D. Miguel Martínez Juan. 
¡Sr. D. José Melón. 
Sr. D. Gabriel Prado Lorenzo. 
Sr. D. Ramón Menéndez. 
Sr. D. Fernando Rodríguez. 
Sr. D. Francisco Martínez Varona, 
Sr. D. Fernando Roig Roig. 
Sr. D. Manuel García Rodríguez. 
Sr. D. Antonio Estévez. 
Sr. D. Antonio Quintana. 
Sr. D. Pedro Blanco. 
Sv. D. Manuel Fernández, 
Sr. D. Lorenzo Qusada Del Valle. 
Sr. D. Ramón Fernández. 
Sr. D. Bernardo Alonso. 
Sr. D. José Pérez García. 
Si". Antonio Moré y Font. 
COMITÉ D E L BARRIO D E V i L L A H U E V A . 
Prrsidenles honorarios. 
Exorno. Sr. Conde de la Mortera. 
Sr. D. Pedro Antonio Bstanillo. 
Presidente efectivo. 
Sr. D. Antonio Alvarez Insxia. 
Vicepresidentes p rim ero a. 
Sr. D. Gabriel J. Ruiz do la Sierra. 
Sr. D. Ricardo Morán. 
Viccp res identes segundos. 
Sr. D. Francisco Armengol Puig. 
Sr. D. Ginés Badosa y Scgu/. 
Secretario. 
Sr. D. Antonio Mora y Campo. 
Vicesecretarios. 
Sr. D. José Lorenzo Comas. 
Sr. D. Eustaquio Juan Estanillo. 
Vocales. 
Sr. D. Pedro Cañet Consuegra. 
Sr. D. Francisco Verdugo. 
Sr. D. Antonio Fernández Enríquez. 
Sr. D. Alberto Escobar. 
Sr. D. Rafael Alonso Tuero. 
Sr. D. Pedro Fernández. 
Sr. D. Rafael Sosa. 
Sr. D. Antonio Mora Alvareda. 
Sr. D. José Querallo Amenós. 
Sr. D . José Navarro y Castañeda. 
Sr. D. Francisco González. 
Sr. D. Jenaro Pérez Murías. 
Sr. D. José Ramírez Robles. 
Sr. D. Félix Mungol. 
Sr. D. Aniceto Muñoz Inestrosa. 
Sr. D. Manuel Sánchez. 
Sr. D. Sebastian R. Sosa. 
Sr.D 
j Sr. D. Ramón Fernández, 
i Sr. D, Alfredo Escobar, 
i Sr. D. Sixto M* Díaz Flores, 
i Sr. D. Agustín Montes de Oca. 
I Sr. D. Sebastián Muer! 
I Sr. D. Félix Gómez Minino. 
| Sr. D. Vicente Capdevila. 
I Sr. D. Santiago Óarbonell. 
; Sr. D. Isidro Ferrer. 
Sr. D. Ruperto Bfidrígnefc* 
i Sr. D. Domingo Botella, 
j Sr. D. Francíseo Córdova. 
j Sr. D. Juan Suárez Argudín. 
I 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA 
DEL BARRIO DE MARTE. 
Presidente honorario. 
Sr. D. Saturnino Martínez. 
Presidente efectivo. 
Sr. D. José Fernández Pulido. 
Vice})residente primero. 
Sr. D. Gabino Suárez Menéndez. 
Vicepresidente segundo. 
Sr. D. Antonio Telia Sotoras. 
Secretario. 
Sr. D. Santiago Moreno. 
Vicesecretario. 
Sr. Di Manuel Vázquez Alvarez. 
Vocales. 
. Manuel Suárez. 
Bernardo García Rodríguez. 
Juan Chao Fernández. 
Cándido García García. 
José Díaz Longa. 
Ramón García Fernández. 
José Sánchez Pérez. 
Ceierino Cima de Villa. 
José García Alvarez. 
Juan Corratge. 
José Farrerons Puig. 
Bernabé Bartolomé Martínez. 
A ngel Ramírez. 
Manuel Martínez Liñora. 
Ramón forrens Jorge. 
José Barandica Aranguren. 
José Corral Díaz. 
Manuel Fraga Reboredo. 
Baldomcro Menéndez Arias. 
Diego Fer nández Trueba. 
José Roura Aguwti. 
Joaquín Capdevila. 
Francisco Ser re t Carbonell. 
Fernando E. Rodríguez. 
Antonio Riaño. 
Manuel Artímez. 
Esteban Vázquez Alvarez. 





Francisco Fernández Alonso. 
Evaristo Parrondo. 
Narciso Onetti. 
Eugenio Bares y Tafaneli. 
Vicente Cardell. 
Salvador Villalonga. 
El Sr. D. Mariai áü la Torre. 
Debidamente autorizados, podemos 
decir á La Unión Constitucional que, si 
bien el Sr. D. Mariano de la Torre, vo-
cal de la Directiva del partido de Union 
Constitucional, no es partidario do las 
reformas del Sr. Maura en cuanto al 
sentido político que, á su entender, iaa 
determina, no es menos cierto que con-
dena los procedimientos que para ata-
car dichas reformas ban empleado y 
emplean muchos desús correligionarios; 
y que, en tal virtud, se ha abstenido 
do tomar parte activa en el movimiento 
político actual, aunque está d.ispaeatn 
á respetar y acatar, como cree ffeDe na 
cerlo Wo buen españd, las resniucio 
nes que, en forma de ley, adopte el Go-
bierno de la Nación. 
CE 
La Junta general de elecciones veri-
fteada en el día de ayer y en los salones 
dé esta Sociedad, ofreció un aspecto 
animadísimo. 
Muy cerca de dos mil asociados, se-
gún nos dicen, concun ieron á ejercitar 
los derechos del sufragio, resultando 
elejidos para dirigir y administrar en 
su año social los respetables intereses 
de tan prestigioso Centro, los señores 
siguientes: 
Presidente. 
D. Manuel Valle y Fernández. 
1er. Vicepresidente. 
D. Saturnino Martínez; 
2? Vicepresidente. 
D. Rafael G. Marpués. 
Vocales. 
D. Ramón' L. Velázqnez. 
. . Ramón Cimentes. 
. . Juan Valle y Fernández. 
. . Antonio G. Castro. 
. . José Carrió. 
. . Bernardo I n ñesto. 
. . Faustino Bermúdez. 
. . Juan González, 
. . José G. FernAmlez. 
. . Prudencio Noriega. 
. . Francisco L. López. 
1) 
Rosendo Fernández. 
Manuel Alvarez del Rosal. 
Timoteo Ordóñez. 
Manuel L. Villaverde. 
Rafael Cortina. 
Manuel P. Pérez. 
Manuel Nicolás. 
Santiago A. Gaztambide. 
Macario Pérez. 
Marcelino S. García. 
Francisco Palacio Ordóñez. 
Juan F. ViUamil. 




Víctor García Muñiz. 
Salvador Alvarez. 
Juan Fernández. 
|de Seda dúna, Alpaca jaspeada, Alpaca gris y Seda vegetal! 
CONFECCION I ) E L PAIS. FIIESCOS Y E L E G A N T E S . 
HA-ST D E TODAS M E D I D A S E N 
B3&tn 79 
§ 28, SAN EÁFAEL, 28. 
pl D E r . O S C A C H I T O S . 
S C 1211 alt lta-2 m 
iá mi improrrogable térmiaio d® ̂ Cl se realizan 
TOBJLS las existencias del popular establecimiento de te* 
sdtnad© en la calle de la Salud número S? esqmna ú B.â ow 
L ^ S T C B H I A "Sf Í L H T I C U I J O S D ; E D I A H I O C O H B ^ M O . 
Î as familias deben aproireclmr esta ocasión para surtir-
se de cnanto necesiten, con una economía de SO por ÍOCK 
Holgamos al piiMico una visita á esta casa para que vea 
con S U B propios ojos como se vende barato cuando Xas cir-
io exigen» 
1271 al* 4a-l ld-6A 
L a Tmena fé y el sistema 
de p e q u e ñ a s titUidades son 
l a hase del c rédi to i n d i s -
putable qw, ha, sabido con-
quistar E L B A Z A R I X -
GLES. 
Casa reconocida indiseu-
tiblemente contó l a mejor 
su r t ida y l a que m á s esme-
ro pone ¿n servir nljrrtblico 
y corresponder dsus favo-
SIN miYAÍi E N L A HABANA. 
I L I T J I N T I E I S 7 J D S - A - G f - O S O P O M 3DXA.S S I G - T J I E I l s r T E S 
KEMESA8 ESCOGIDAS hechas expresamente desde PARIS, LONDRES, BARCELONA, HAMBURGO, B E R L I N y VIENA, 
por el dueño de esta casa, SR. CUESTA. 
TRAJES PARA CABALLEROS y NIÑOS. Variedad asombrosa. Corte exquisito. Confección esmerada. 
CHAMBRAS, JUBONES, MATINEES, CHALES, C U E L L O S Se SEDA, TOQUILLAS, MANTAS, PELERINAS, FICHUS, SALIDAS 
de BAILE y de TEATRO. SAYAS, &e. 
Preciosa colección de SOMBREROS y CAPOTAS para SEÑORAS y NIÑAS. VESTIDOS para NIÑAS. Caprichoso y extenso 
surtido en CiCHUCHAS y GORRAS de las más variadas y elegantes formas. SOMBREROS PICNICS. _ 
MEDIAS, CALCETINES, PAÑUELOS, CAMISAS. CAMISETAS, CALZONCILLOS, CUELLOS y PUÑOS. Incomparable colección 
de Corbatas, Nudos, Principe de Gales, Ac. Á c Tapetes, Alfombras, Mantas de viaje. Colchas, Toallas, Paraguas, Sombrillas, &c. 
Alfileres de gran novedad. 
A L O S SASTI&IOS. 
E l surtido más variado y completo en T E L A S DE LANÁ PRECIOS EXCEPCIONALES. IMPORTACION DIRECTA. Dri-
les, Holandas, Sargas, Satenes, Lustrinas, Georgianas, Entretelas, Botones, Hebillas. 4 
La EXPOSICION de trajes, confecciones y novedades MAS EXTENSA y de MEJOR GUSTO presentada jamás al piíblico de esta capital. 
Q jg^B 7 alt 3d-6 3a-7 » 
A 
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( C A D E N A D O R A D A ) , 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
P I E E R E J A L E S . 
(Bita'obra, publicada por " E l Cosmos Editorial,' 
M Mía de venta en la "Galería Literaria", de la se-
Bora viuda de Pozo é bijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Blanca palideció y su padre dirigió 
una mirada de descontento á su mujer. 
Entonces Genoveva cogiéndole la mano 
prosiguió: 
—Ya só, amigo, mió, que deseáis 
tanto como nosotros que este deplora-
ble error se explique. Jíb he olvidado 
vuestros futuros proyectos Pero 
por ahora no quiero ocuparme más que 
del presente; y como somos la causa, 
aunque inconsciente, de todos sus su-
frimientos, considero y creo que á vos 
os sucederá lo mismo, que es de nues-
tro deber rehabilitarle de tan absurda 
reci^lbien' LO ̂  ayer ^cisteis me Pa' 
na?a aT)rob^ínUceó alSQIias P ^ b r á s p i  probai lo que su muj á  s 
encontraba desamado, como en otro 
tiempo, por aquella clnizuríl persuasi-
va, por aquella voz penetruute; rotaba 
que su mujer había empleado en la 
primera batalla que le presentaba, su 
^ m a favorita, la astucia, encontrán-
dose 
ella. 
aquel momento inferior 
Blanca bebía las palabras de su ma-
dre. 
Grandier movió la cabeza, y después 
de un momento de silencio, contestó. 
—Si nos encontrásemos en el lugar 
de los magistrados, daríamos poca im-
portancia á los hechos materiales bajo 
los cuales han anonadado á Hugues; le 
declararíamos inocente, porque no es 
posible que sea culpable Pero los 
magistrados estudian estos asuntos con 
la cabeza y prescinden del corazón 
El señor Eaimuudo había tratado, aun-
que imitilmente, do hacerse recibir por 
el ministro de Justicia, y al fin por la 
tarde logramos conseguirlo. 
—¿Y qué resultó de la entrevista!— 
preguntó Blanca con ansiedad. 
—Hija mía, las pruebas materiales 
son de tal importancia y se acumulan 
de tal manera en contra de Hugues, 
que á pesar de lo correcto de su con-
ducta anterior, y á pesar de lo absurdo 
de la acusación, bajo el punto de vista 
moral, creen preciso retenerle preso. No 
hemos obtenido más que una cosa, y es 
que el sumario se instruya con rapidez 
y todo lo más favorable que se pueda 
para nuestro amigo. íTo tenemos más 
remedio que esperar. 
Cuando el doctor acababa de pro-
nunciar aquellas palabras, se oyó ruido 
de pasos, y al poco rato aparecieron el 
Conde do la Terrade y su hijo, qu© 




La llenaron de caricias y de besos; si 
hubiese sido más joven, quizás las hu-
biese creído ciertas, pero sabía por ex-
periencia que todo era farsa; ella, por 
su parte, fingió que se emocionaba. 
Después el conde dirigía algunas 
censuras á su yerno, diciendole: 
—¡También en esta ocasión ha sido 
preciso que los periódicos me pongan 
al corriente de lo ocurrido, para que yo 
me entere de que mi hija ha estado en 
peligro de muerte! 
Mientras tanto, Gastón, cogiendo por 
el talle á su sobrina, le decía muy afec-
tuosamente: 
—¡Mi querida Blanca! ¡Qué mal día 
habrás pasado, querida mía! 
La abrazó repetidas veces, y Blanca 
emocionada por aquellas pruebas de 
cariño, empezó á llorar. 
Genoveva volvió la cabeza; aquel es-
pectáculo la hacía daño. 
—¿De modo que los periódicos cuen-
tan este desdichado asunto'?—preguntó 
Candía. 
—iía tur al me nte—contestó Gastón— 
pero no poneu más que las iniciales: la 
baronesa de O . . - . , el hotel de Sniat-
Oloud , el alumno F. H Noso-
tros no podr íamos dudar, ¿pero quien 
hubiera podido creer semejante cosa en 
el tal Fernando Hugues? ¡A mí, á 
pesaí dQ las pruebas que en contra su-
ya se acumulan, me cuesta trabajo 
creerlo! No le he visto más que una 
ó dos veces, pero me era en extremo 
simpático, tenía un carácter franco, u-
na educación perfecta y una hasta ins-
trucción ¿No es así doctor? 
Grandier, con un melancólico movi-
miento de cabeza aprobó todo cuanto 
Gastón le preguntaba. Blanca oía con 
satisfacción los elogios que su tío hacía 
de su futuro. 
—Tienes mucha razón—le dijo—pero 
todas las pruebas que le acusan son in-
fundadas y no tienen razón de ser. E l 
señor Hugues es inocente, aquí todo el 
mundo pondría las manos en el fuego 
por él. ¿No es así, padre mío? 
Y se volvió hacia el barón en actitud 
de desafio. 
Candía inquieto y tembloroso, dijo: 
—Por lo menos, tal creemos. 
—Pues yo estoy segurísima de ello— 
dijo Blanca enérgicamente. Yamos á 
ver lo que dicen los periódicos. 
Se dirigió al despacho del barón y 
volvió al poco rato trayendo los perió-
dicos de la mañana; abrió uno y leyó en 
alta voz: 
u Un asunto misterioso.—El tribunal 
de Versailles ha verificado una prisión 
á consecuencia de una tentativa de en-
venenarnietito, llevado á cabo eu las 
más raras circunstancias. . l l 
E l relato, hecho fielmente, terminaba 
con estas palabras: 
«El sistema de defensa do F . H , ha 
caído por su base ante las innumera-
bles pruebas que le acusan. Un regis-
tro practicado ayer tarde en su casa, ha 
comprobado que tenía allí una gran 
cantidad de estricnina y otros venenos. 
El administro á la baronesa de C. le fué 
indudablemente llevado por un criado 
que iba todas las mañanas desde París 
á Saint-Cloud, so pretexto de enterarse 
de la salud de su amo 
"En la maleta de F. H . había alguna 
cantidad de veneno escondida entre los 
pliegues de una camisa. Cuando los 
jueces le preguntaron por la llave de 
aquella maleta, contestaba que la había 
perdido y aseguraba que no recordaba 
haberla cerrado. Le llevaron á Yersa-
lles y en presencia suya y de uno de 
sus parientes, se descerrajó la maleta; 
perdió la serenidad al ver que unos pa-
pelitos que encontraron contenías unos 
polvos, que un análisis inmediato dió á 
conocer que eran polvos de estricni-
na." 
—¡Hugues es inocente! — exclamó 
Blanca con exaltación.— ¡Hugues es 
inocente! ¡Ah! si me hubieran ha-
blado ayer de la maleta, yo misma hu-
biera puesto en claro eso monstruoso e-
rror. ¡Hugues es inocente! 
Una alegría singular invadía su sem-
blante: podía salvar á Hugues sin re-
velar el secreto de su amor y sin reve-
lar la terrible verdad que sin querer 
había descubierto Llena de agra-
decimiento cayó de rodillas. 
—¡Dios mío, os doy las más expresi-
vas gracias por haber atendido mis sú-
plicas. 
E l barón, lleno de miedo se dirigió á 
ella y la levantó cariñosamente dicien-
do: 
—¡Hija mía, explícate, y sobre todo 
no te exaltes! 
—¿Cómo es eso, padre mío, puedo 
probar la inocencia de un desgraciado, 
á quien acusan de una monstruosidad 
que no ha cometido, y no queréis que 
me exalte, que manifieste mi alegría.! 
Candía vaciló ante la enérgica mira-
da de su hija. 
—¡Pero hablarás! ¿Qué es lo que 
sabes?—tartamudeó. 
—Quiero que todos sepáis la verdadj 
—prosiguió Blanca sin mirar al ba-
rón. 
Llamó, y cuando un criado entró á 
tomar órdenes, le dijo: 
—¿Está en casa, Josefina? 
—¿La doncella, señorita? 
—Sí. 
—Está haciendo no se que labores. 
—Decidla que venga. 
Pocos instantes después se presentó 
la doncella, quedándose algo cortada al 
ver tanta gente. 
—¿Me han mandado á llamar? _ 
—Sí: ayer os encargué que cogiórais 
la ropa sucia del señor Hugues y que 
la lavaran inmediatamente ¿IJO m 
oísteis? 
—¡Ta sabe la señorita que sil 
—¿Cuándo la subisteis? 
—Ya yió también la geftorita...« 
i 
.. Vicente Lorieute. 
. . Mauuel López Suárez. 
. . Celestino Menóndez. 
. . Joaquín Ablanedo. 
. . Ensebio Fernández. 
. . José Fernández. 
. . José Cueto. 
JUNTAS. 
En la mañana do boy se reunieron 
en el Gobierno liegional los señores 
que componen la Junta de Obras del 
Puerto, para tratar de varios asuntos 
de importancia para la misma. 
También se reunieron en el propio 
local con igual objeto, los señores per-
tenecientes á la Junta Provincial de 
Instrucción Píiblica. 
CASINO ESPAÑOL, 




Emigrantes de Cajo Hoeso, 
En el Gobierno General se La recibi-
do un telegrama del cónsul de España 
en Cayo Hueso, en que manifiesta que 
deseando embarcarse para esta Isla 50 
obreros cubanos, con recursos que se 
les han facilitado por suscripción pú-
blica, suplican se les exima del pago 
del arbitrio de un peso oro que tienen 
que abonar á la llegada á esta Isla, 
como pasajeros extranjeros. 
E l Sr. Gobernador General ha dado 
las oportunas disposiciones, accediendo 
á lo solicitado por dichos obreros. 
Sr. D. Fidel Villasuso 
TICE-PRESIDENTE: 
Excmo. Sr. D. Francisco de los 
Guzmán 
VOCALES: 
Excmo. Sr. D. Antonio C. Tollería. 
Iltmo. Sr. D. Julián Chavarri 
Excmo. Sr. Marqués do Pinar del 
Rio 
Sr. D. Manuel Menéndez Parra 
. . . . Pedro Martínez González. . . 
. . . . Ganden ció A vaucés 
. . . . Joaquín Martínez de Pini 
l íos 
. . . . Marcelino González García 
. . Manuel Cachaza Bances.. 
. . . . Crisanto Calvo 
Marcelino Arando 
. . Andrés del Rio Pérez 
. . . . Adriano de la Maza 
. . Ramón Prendes 
. . José Manuel Mantecón 
Excmo. Sr. D. Segundo García Tu-
ñón 
Sr. D. José María Arrarte 
. . . . Ricardo Narganes 
. . Francisco Arango 
. . Manuel Romero Rubio 
Sr. D. 
SUPLENTES: 
Ulpiano Alvarez. . . 
Ramón Prieto 
Felipe Ortiz 
Avelino Zorril la— 




























Pedro Matilla. . 
Lucio Dosal 
José Alvarez.. . 
Venancio Díaz. 






E L ALCALDE DE GÜINES. 
La Unión de Güines, dando cuenta 
de la toma de posesión de aquella A l -
caldía Municipal por el Sr. Bayer, dice 
que tiene la jurisdicción güinera "un 
Alcalde iuteligonte y perseverante," y 
agrega: 
"Las reformas proyectadas por el se-
ñor Maura, y que seguramente se refle-
jarán en la nueva ley de presupuestos, 
pueden dar á la nueva autoridad güi-
nera recursos suficientes para que el 
pueblo salga del estado de postración 
en que so encuentra. 
Hay que emprender con gran entu-
siasmo la composición de calles; hay 
que llevar á la práctica las obras tras-
cendentales que Güines reclama; hay 
gue fomentar entre nosotros la indus-
tria del tabaco y del cigarro, para que 
nuestras familias tengan donde ganar 
el sustento de cada día; para que justa-
mente so pueda perseguir después la 
vagancia, el juego, la prostitución y los 
vicios. El Matadero, es una pocilga 
inmunda, el Cementerio es u» foco cons-
tante de infección; las zanjas son recep-
táculos de la muerte; el Acueducto lle-
va á los hogares güinerosel luto, la de-
solación y la ruina; la policía, por estar 
mal retribuida, no puede velar por la 
santidad de las ordenanzas municipa-
PELETERIA DE PRIMERA CLASE. 
SUS COLEGAS LO DICEN. 
EL PUBLICO LO CONFIRMA. 
SUS DUEÑOS LO CERTIFICAN 
y d surtido inmenso de calzado que lia recibido lo acredita de un modo evidente, puesto que 
todo es construido en los talleres de su propia FABRICA de Cindadela dirigida por el socio 
P i r i s , que, como es natural, tiene gran interés en remitir lo meior para que los marchantes 
de esta casa queden complacidos. 
Los tan celebrados botines REFORMISTAS, nueva clase en Cuba y también construidos en 
nuestra fábrica, están ya á la venta. Esta es la UNICA casa que posee calzado con pieles tan 
finas, procedentes de los Estados-Unidos, las que no molestan absolutamente nada los piés. 
En L A . n ^ J L i ^ U s T j ^ - no hay calor por estar situada en los frescos PORTALES 
DE LUZ, y unido esto á la gran rebaja en los precios, el público presuroso acudirá á esta PE-
LETERIA, por ser una verdadera economía calzar bien, con comodidad y baratura. 
es la casa que cuenta con las mejores capas impermeables. 
F O ^ T - A - L I E S S ID353 L 
C 12frl 
D P I I R / X S I T 
alt 2d-30 4a-31 
o c a s i ó n 
L a s f a m i l i a s q u e n e c e s i t e n p r o v e e r s e 
DE TELAS DE VERáNO p u e d e n a c u d i r á L A G-R-A-
e s t a b l e c i m i e n t o d e t e j i d o s s s t u a -
d o e n l a c a l l e d e l O b i s p o , e s q u i n a á. l a d e 
C u b a , d o n d e s e h a n h e c h o g r a n d e s r e -
b a j a s 
En Céfiros estampados, 
En Nansouks idem, 
En Fulares de fantasía, 
En Tiras bordadas de algodón, 
En Tiras de cutre de hilo para camisas, 
En olanes de Mío de 2 rs. á 15 cts. 
y u n a p o r c i ó n d e a r t í c u l o s p r o p i o s d e l a 
e s t a c i ó n q u e s e d e s e a n l i q u i d a r e n e l 
p r e s e n t e m e s . 
T . A C 3 - I R * . A . I s T . A . I D . A . 
OBISPO, ESOÜIM A COBA. TELEFONO 73. 
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—Sí: pero quiero que lo repitáis de-
lante de estos señores. 
—Pues, como decían que se lo iban á 
llevar preso, metí gran prisa para que 
estuviera corriente lo antes posible y 
se la llevara. Cuando lo estuvo, recuer-
do que subí algunos pañuelos y dos ca-
misas y que lo metí todo en la male-
ta 
—¿En la maleta?—balbució el ba-
rón. 
—Sí señor. 
—¿Está» segura de que la maleta es-
taba abierta? 
—La señorita lo vió lo mismo que 
yo. 
—Sí, es cierto,—dijo Blanca tranqui-
lamente.—Josefina, id y vestios cuanto 
a rites, es preciso que vayamos inmedia-
t imente á Versalles y que prestéis de-
claración. 
—Es taró satisfecMsima si puedo ha-
cor algo en favor del señor Hugues,— 
dijo. 
Y salió. E l barón se había retirado á 
un rincón, bastante obscuro y allí per-
maneció anonadado, poco tiempo, por-
que la inminencia del peligro le devol-
vió pronto su energía, y tratando do 
i inreirse, dijo: 
—Vamos, esto me quita un peso e-
«orme de encima, porque si no te lias 
e [uivocado, mi querida Blanca, la ino-
i -ncia del señor Hugues está ya casi 
puesta on claro 
—tüe vetas, padre mío? 
—Utópousadme uue tobaga una pre 
gunta. ¿Cómo estabas tú en el cuarto 
de Hugues? 
Blanca se turbó un poco; y no pu-
diendo confesar á lo que había ido á 
aquella habitación, dijo: 
—Estaba en el balcón cuando Jesefi-
na entró en la habitación del Sr. Hu-
gues. . Y como desde que mi madre es-
tá enferma soy la dueña de la casa, en-
tró para asegurarme de que mis órde-
nes se habían cumplido. 
—¡Ah!—dijo el Barón con voz ahoga-
da. 
Se preguntaba si su hija le habría 
visto entrar en el cuarto de Hugues, 
en cuyo caso todas aquellas miradas de 
odio, las desconfianzas de Blanca y el 
no querer que la besara tenía una ex-
plicación.. ¡Si su hija hablaba, estaba 
perdido! Tuvo que hacer uso de toda 
su energía para volver á preguntarla. 
-¿De modo que tu también has vis-
tola maleta abierta? 
-Sí, padre mío—le contestó la joven 
mirándolo fijamente. 
-¿De modo, que ha sido después 
cuando han metido los papeles que 
contenían el veneno y han cerrado? 
—¡Indudablemente, padre mío! 
—Pero, ¿quió.. quién? 
—El asesino—dijo despreciativamen-
te la joven. 
—Le habrás visto, porque únicamen-
te tú estabas arriba. 
—No, no he oido ni he visto a nadie. 
—¿Pero donde estabas en aquellos 
—Como me abrasaba la cabeza., em-
pezó á dar vueltas por el balcón sin sa-
ber ni lo que hacía. 
—¿De modo que todo lo que dices 
ocurrió mientras que nosotros estába-
mos en el entresuelo? 
—Es evidente.. 
—¿Y no te acuerdas.. de nada?.. 
—Becuerdo tan solo que subisteis y 
entrasteis en la alcoba de mi madre; 
después perdí el sentido y caí en el bal-
cón como muerta. 
E l barón respiró, su hija no sabía na-
da, l ío sabía mas que aquella compli-
cación de la maleta. No podía saber 
quien había metido el veneno, la había 
cerrado y había extraviado la llave. Y 
si estaba tan enfadada con él no recono-
cía su enfado otra causa mas que el que 
se oponía á sus amores. 
—¡Pues bien, amigos míos—dijo ale-
gremente—esta es una equivocación 
que pondremos pronto en claro! Voy á 
escribir inmediatamente al Juez de ins-
trucción para que tome declaración á 
Josefina. Y seguramente mañana ha-
brán puesto á ese joven en libertad. 
—¡Mañana!—exclamó Blanca llena 
de cólera—ha de ser ahora mismo; voy 
á ir yo con ella inmediatamente á Ver-
salles.¿ Creo que no querréis que un 
inocente permanezca ni una hora mas 
en la cárcel? 
—Lo que creo es que tú no debes 
mezclarte en semejante asunto. 
—¿Por qué? 
•—Porque hoy los periódicos estarán 
les. Y todo eso os preciso que deje de 
existir durante el mando del Sr, Bayer, 
durante ol gobierno del Alcalde que 
tiene conciencia de sus actos. Hay que 
matar el mal y hay que crear ol bien." 
EJECOCION DE JUSTICIA, 
Probablemente esta noche á las siete 
será puesto en capilla el soldado de I n 
fautoría do Marina Francisco Eodri-
guez, condenado á la pena de muerte 
en Consejo de guerra, celebrado el viér-
nos xiltirao por las Autoridades de Ma-
rina, por el delito de homicidio de otro 
sujeto de su clase. 
La ejecución se efectuará dentro del 
Ecal Arsenal de esto Apostadero. 
Con este motivo so han dirigido va-
rios telegramas á Madrid, en solicitud 
del indulto do ó'se desgraciado. Tino 
de dichos telegramas lo suscriben las 
señoras Bita DuQnesno del Valle, Mar-
Condesa de Fernamlina, Herminia Sa-
ladrigas de Montero, quesa do la Gra-
titud, Marquesa Du-Quesne, Mar-
quesa do la Boal Campiña, Marquesa 
de la Eeal Proclamación, Marquesa 
de O'Beilly, Marquesa de Larrinaga, 
Concepción O'Farril de Cuzman, Con-
desa de Lagunillas, Eosa Eafecas de 
Conill, Dolores Morales de Vallo, Ama-
lia Conill de Pérez de la Eiva, Éosario 
Armenteros de Herrera, Manuela He-
rrera do Blanco, María de Jesús Mon-
talvo, María Eobull de Zorrilla, Mar-
quesa de Santa Coloma, Francisca Lo-
rececha do Ossorio, María del Calvo 
de Giberga, Felipa Orozco del Calvo. 
rra para ver y fallar la causa instruida 
contra el moreno Juan G. Guzmán, por 
ol delite de robo en cuandrilla y resis-
tencia á fuerza armada. 
El acto fué presidido por el Sr. Te-
niente Coronel de Caballería D. Anto-
nio Bodrísmez Ochoa. 
VAPORES. 
Ayer, domingo, llegaron á esto puer-
to los vapores Yucatán, americano, de 
Nueva York, con 21 pasajeros, y Bao-
lington, inglés, de Cardiff, con carbón 
do piedra. 
También ha llegado á este puerto, en 
la mañana de hoy, lunes, procedente 
de Liverpool y escalas, el vapor mer-
cante nacional Garolina, con carga ge-
neral y 4 pasajeros. 
En la mañana de hoy ha llegado has-
ta frente á esto puerto ol vapor mer-
cante nacional Fio I X , á esperar órde-
nes do sus consignatarios en esta pla-
za, 
NECROLOGIA. 
El aplaudido tenor cómico de la com-
pañía que ocupa hace años el teatro de 
Albisu, D, Eduardo Martínez Bachi-
ller, no menos estimado como excelen-
te amigo y digno ciudadano, que como 
estudioso é inteligente artista, ha reci-
bido por el último corroo do la Penín-
sula la triste noticia del fallecimiento 
de su a nciana y respetable señora ma-
dre, ocurrido en Asturias. Le damos 
con esto motivo el más sentido pésame. 
Consejo de Guerra. 
A las ocho de la mañana de hoy, se 
ha celebrado en la Sala de Justicia, del 
Cuartel de la Fuerza, consejo de gue-
DEL GABINETE PAETOOLAR. 
INCENDIO. 
A la una de la madrugada del día 4 
del actual fué destruida por un in-
cendio una casa de tabaco, de la pro-
piedad de D. Angel González, situada 
en la demarcación de Vega Alta, Santa 
Clara. 
El íúego tuvo su origen en un des-
prendimiento eléctrico, y fueron des-
truidos por las llamas soincientos cujes 
de tabaco, treinta gallinas y varios e-
fectos. Las pérdidas so calculan en mil 
doscientos pesos. 
ASALTO Y ROBO. 
En el camino de Pnnta Brava, en Jo-
vollanos, fué asaltado ayer, domingo, 
D. Manuel Bivero, contratista del in-
genio Dichoso, por dos hombres blancos 
y un pardo, robándole 14 contenes y un 
reloj de nikel. 
Dos de los asaltantes llevaban la ca-
ra cubierta con pañuelos y todos por-
taban revólvers. 
La Guardia Civil ha salido en perse-
cución do los asaltantes. CEOICT̂EÍEAL. 
Ha sido presentada al Gobierno Be-
gional, para la tramitación correspon-
iente, la solicitud de D. Juan Pardo 
o Andrade, con objete de obtener au-
orización para establecer dos dinamos 
para el alumbrado eléctrico en la casa 
calle del Peñón número 1, Cerro, mo-
vidos por fuerza hidráulica, pasando 
el asunto á la Sección de Fomento del 
mismo Centro. 
« i le íDterüs m i a L 
Durante la ausencia del Dr. D. Germán Fermín 
González, médice en propiedad de este Centro, des-
empeñará este cargo por encargo expreso de la Jun-
ta Directiva, el Dr. D. Juan Antigás, que continúa 
al frente del gabinete de consultas de dicho Doctor, 
Villegas G8, siendo las horas de consulta para las 
ñores asociados, de once á una de la tarde y de 6 á 7 
de la noche. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general de los señores socios. 
Habana, 19 de agosto de 1893.—El Secretario, F. 
F . Santa Eulalia. C 1316 6d-2 6a-2 
ASOCIACION 
D E 
D e p É n t e s i e l Comercio áe la H t a a 
Sección de Filarmonía y Declamación 
SECRETARIA. 
E l lunes 7 del mes actual tendrá lugar la apertura 
de las clases de Solfeo, Piano, Bandurria y Gui-
tarra que sostiene esta Sociedad, dando principio al 
corso de 1893-94. 
Los señores asociados que deseen matricularse o-
currirán á esta Secretaría de siete y media á nueve 
de la noche de todos los días hábiles, donde previa 
presentación de sus recibos, so les expedirá la corres-
pondiente matrícula. 
Las señoritas que deseen asistir á dichas clases, 
tendrán que ser presentadas por un sefior asociado, 
con lo cual so les proveerá de la matrícula que de-
seen. 
Habana, agosto 4 de 1893.—El Secretario, Desi-
derio Almarza. 9415 2a-5 3d-5 
e s para colegiales, 
muy baratos en "La 
uraUayCompostela 
C 1335 
en camas de b-once y de hierro, con lindísimos paisajes de la 
EXPOSICION DE CHICAGO. 
EEALIZACM DE OTRO SALDO. MODELOS DIVERSOS. 
Para una persona 
Medio caineras 
Cameras 






Especialidad en bastidores NON P L U S ULTJK-A; neveras americanas y 
del país, snarda-comidas, baterías de cocina y lierrajes de todas clases para ca-
rruajes. C 1328 alt 3a-3 3d-4 
LOS L I E S SOI DIAS DE I D A Y DE RECEPGM 
S E C C I O N X . " 
E L LUNES 7 D E L CORRIENTE 
se sortearán, á las nueve de la noche, dos mogníficos lotes entre los 
concurrentes. 
LOTE ROSADO 
X7n magní f i co centro compuesto 
de 3 piezas. 
2 marcos para retratos-
1 joyero. 
1 pantalla china. 
LOTE V E R D E 
2 licoreras con flores. 
1 magnifica bombonera. 
1 par de figuras biscuit. 
1 pantalla y 1 porta-esencia. 
La rifa tendrá efecto por los procedimientos acostumtirados. 
Durante todo el día del lunes, todo comprador será OBSEQUIADO con un número de rifa 
para optar á los lotes. 
Se acata de recibir un GRAN surtido en MAMPARAS JAPONESAS; fuegos de café de 
plata; espejos de luna biselada con marco de acero artísticamente ejecutado, aun peso. 
FOSFORERAS-LAMPARA á 50 cts. é infinidad de artículos nuevos. 
LA SEC N X. 
C 1212 alt 4-2 
deseosos de ampliar las noticias reco-
gidas ayer y tu intervención, por digna 
do elogio que sea puede interpretarse.. 
de una manera.. 
—Poco me importa, padre mío. 
Blanca liablaba con una firmeza tal 
que aterraba á su padre y admiraba al 
resto del auditorio. Se presentaba ante 
ellos bajo un aspecto desconocido: or-
denaba, se imponía. 
Gastón vino en su ayuda, diciendo: 
—Querido cuñado, quizás me contes-
téis que no tengo veía en este entierro, 
pero creo que Blanca tiene razón mas 
que de sobra en lo que dice. Es induda-
ble que semejante paso es muy delicado, 
pero ya lo arreglaremos de modo que 
no se divulgue. Lo que mas me lia con-
vencido do cuanto ha diclio es que no 
debe dejarse ni un solo minuto mas á 
un inocente entre las garras de la jus-
ticia, y que es indispensable que el se-
ñor Hugues sepa lo que por él hemos 
hecho y el gran deseo que tenemos de 
verle en libertad. ¡Esto constituye pa-
ra mí una verdadera cuestión de ho-
nor! ¡Yamos, digo vamos, porque yo 
quiero acompañar también á Blanca. 
in. 
LA DECEPCIÓN DE UN JUEZ. 
El Sr. Hardy había pasado la noche 
en vela, muy satisfecho de la tarea del 
día anterior. 
En cuanto llegó al Palacio de Justi-
cia se puso á leer los veinte folios de 
que ya constaba el atestado referente 
I al crimen de Saint Oloud, no haciendo 
en ellos más que dos ó tres enmien-
j das. 
i Nunca asunto alguno le había pare-
cido tan claro, tan lógico y tan bien 
dirigido como aquel. Todo estaba en 
claro. 
Lo volvió á leer, tres ó cuatro veces, 
con una satisfacción cada vez mayor,-
la descripción psicológica del preso, 
cuya culpabilidad establecía de una 
manera concluyente, haciendo constar, 
mostrándose en esto muy indulgente 
para él, que su cerebro había podido 
sufrir alteración, á causa de los impor-
tantes trabajos á que se había entrega-
do. Pero su decepción no tuvo límites 
cuando al conferenciar con el procura-
dor de la república, le recibió éste con 
las siguientes palabras: 
—Me parece que ayer hemos obrado 
muy de ligero. 
—¡Hemos hecho lo que nuestra con-
ciencia nos ha dictado!—le respondió 
secamente el juez. 
—Era evidente que no debíamos t i -
tubear ante pruebas tan concluyentes 
y tan palpables; pero no hubiéramos 
perdido nada por esperar un día másj 
nos hubiera sido más fácil vigilar á ese 
joven y haber pedido instrucciones 
á París. 
— A l ministro ¿verdad? ¿Debemos 
cumplir con nuestro deber, con comple-
ta independencia1? 
—¿Y si por desgracia nos hubiéra-
mos equivocado, nos echarían en cara 
nuestra precipitación? 
—¿Ante pruebas tan claras? 
—Sí, sí; poro no so trata aquí de un 
cualquiera. Ese joven es, por su padre 
adoptivo, un personaje. No ignoraréis 
que el señor de Marignac ha prestado 
muchos é importantes servicios al go-
bierno, unas veces en la Argelia y otras 
on Túnez, durante la conquista En 
una palabra, acabo de recibir orden del 
ministro para que terminemos este 
asunto de la mejor manera posible, pe-
ro depurando los hechos con la mayor 
claridad. 
E l señor Hardy no encontró pala-
bras con qué calificar á aquel ministro 
que quería saber desde su despacho, 
mejor que ellos, lo que había sucedido 
en Saint-Cloud y en Yersalles, y que 
trataba de coartar la acción de la jus-
ticia ante consideraciones gubernamen-
tales. 
E l señor Le Garroix le calmó, dicién-
dole que durante su larga carrera no 
había visto ni uno solo de esos errores 
de que los novelistas sacan tan buen 
partido; pero que era también muy fá-
cil equivocarse, y que si esto sucedía, 
la equivocación podía perjudicarles mu* 
cho en su carrera y en su fama. 
Y agregó: 
—¡Acordaos de que ayer no me atre* 
vía! 
rtn • • m m 
NUESTRO FOLLETIN. 
Un el número del martes de la EDICIÓN 
D E L A TARDE del DIAEIO DE L A 
MAEIÍTA termina la interesantísima y 
conmovedora novela de EMILIO GABO-
B l E A ü titulada L A DEGRINGOLA-
B E y que ha tenido el privilegio de man-
tener durante su puhliGaeión viva y sus-
pensa Id atención de nuestros lectores. 
Tara sustituir á L A DEGEINGO-
L A D E hemos escogido otra novela no 
menos dramática é interesante que ésta. 
Titúlase 
LOS HIJOS DEL CRIMEN 
y es obra del afamado novelista francés 
CHARLES MEROUVEL, algunas de cu-
yas novelas han visto la luz, con general 
aplauso, en el DIAEIO DE L A MA-
E I K A . La que empezará á publicarse 
el próximo miércoles es acaso la más ik , 
teresantc y conmovedora deesas novelas. 
l í n m ú ú m m 
( O T J E 1 S - T O ) 
Era la noche del 31 de Diciembre del 
año de 1800, y en uno de los bosques 
vírgenes del continente americano, los 
genios y las hadas celebraron con gran 
fiesta el nacimiento del siglo X I X . 
Toda la naturaleza se había empeña-
do en dar esplendor á esa fiesta} la lu-
na atravesaba majestuosamente sobre 
un cielo sembrado de estrellas que se 
eclipsaban á su paso. 
Las selvas habían encendido sus fue-
gos fatuos que se movían inciertos en-
tre la hierba; los bosques lanzaban la 
claridad fosfcrecente de los podridos 
troncos, y los insectos luminosos se 
cruzaban, arrastrándose unos, y otros 
•volaudo rápidamente y describiendo lí-
neas rectas en encontradas direcciones. 
Los pájaros de la noche cantaban en-
tre las ramas; las auras sacudían las 
hojas de los árboles, dando las notas 
bajas del concierto, y se escuchaban en 
la lejanía el monótono ruido de las ca-
taratas y los acompasados tumbos de 
los mares. 
* * 
Los genios y las hadas danzaban y 
cantaban, y cada uno de ellos habla 
hecho un don al recien nacido, y de 
ninguno de esos dones se hablaba tan-
to como del que le habían presentado 
en extraña unión el agua y el fuego, 
ofreciéndole que de allí saldría podero-
sa fuerza que haría mover las más pe-
sadas máquinas, que arrastrarían en 
vertiginosa carrera enormes trenes, á 
través de los campos, y llevarían las 
embarcaciones entre las olas encrespa-
das, con más facilidad que si soplara 
un viento protector. Aquel don sería 
el asombro de la humanidad en el si-
glo X I X . 
* * 
Pero entre aquel concurso de genios, 
había uno que nada hablaba ni nada 
ofrecía para el que iba á nacer: era un 
génio de ojos brillantes; envuelto en 
crespones de color de cielo, y que lle-
vaba por xínico adorno una chispa so-
bre la frente; pero tan luminosa, tan 
brillante, tan intensa, que parecía en-
contrarse allí toda la luz del sol. 
—Y tú, ¿qué das al que va á nacer-
le decían los demás.—^Nosotros hemos 
agotado nuestros tesoros en éste y en 
todos los siglos y que han muerto, y tú, 
hasta hoy, nunca has dado nada, y 
siempre con ese aspecto misterioso, co-
mo si poseyeras inmensas riquezas. 
—La hora de mi reino no había lle-
gado aún; pero ha sonado, y abriré pa-
ra este siglo las puertas de mis tesoros, 
tan desconocidos como inagotables. Yo 
daré á la palabra la rapidez del rayo; 
yo daré al oído la finura que vosotros 
mismos no tenéis; yo haré desapanícer 
las sombras de la noche, dando á la hu-
manidad para su servicio la luz del re-
lámpago: yo haré cruzar el pensamien-
to de ios hombres debajo de las aguas 
del Océano, y no habrá ni un arte MÍ 
habrá una ciencia que no reciban por 
mí nuevo impulso; que yo mismo ape-
nas conozco los tesoros que guardo. 
Los genios y las hadas rieron estre-
pitosamente do aquellas palabras; pero 
el genio desprendió la chispa que lleva-
va en la frente y la colocó én el pecho 
del recién nacido, en el momento en 
que pasaba la media noche, y el siglo 
X I X , saliendo de lo infinito, tendía sus 
alas sobre la tierra. 
* 
* •* 
Los años pasaron con esa rapidez con 
que hace nuestro planeta su camino; y 
cuando ya caduco, iba el siglo á hun-
dirse otra vez en la eternidad, las pro-
mesas del genio se habían cumplido: los 
hilos del telégrafo formaban sobre la 
superficie de las naciones civilizadas in-
mensas arpas cólicas, donde al cruzar 
los vientos sonaba la nota del progreso. 
E l teléfono llevaba en el secreto la pa-
labra humana en las vibraciones de un 
alambre; en el fondo del Océano, las si-
renas se agrupaban á los cables sub-
marinos, para sorprender á su paso las 
noticias de lo que acontecía sobre la 
tierra; el giro de un botón bastaba pa-
ra iluminar una ciudad con toda la cla-
ridad del día; y la mano de un niño 
mandaba la chispa que inflamara la mi-
na que despedazaba, en el fondo de las 
aguas, los más terribles escollos; y has-
ta el vapor? que tanto había asombra-
do, iba cediendo su puesto á una fuerza 
motriz desconocida hasta entonces y 
misteriosa. 
El genio de la chispa luminosa decía 
muchas veces á sus compañeros: "He 
cumplido mis promesas, y os advierto 
que todavía el hombre ha penetrado 
apenas en el pórtico de mi palacio." 
E L GENERAL EIVA PALACIOS. 
¡Cuántas y cuántas gracias tendrán 
que dar á la Asociación Benéfica de Mú-
sicos, ios que ayer mañana tuvieron el 
míen gusto de asistir á la función que 
spW¿arS^ibisuásT1 ^neficio! ¡Qué 
l ^ f ! X ^ kartistas! ¡Qué pro-
grama tan bello, y tau magistralmSnte 
ejecutado! 7 ,sme^a fo ó escasa 
concurrencia! El calor, la hora, las 
temporadas hasta la j&cposiciJw ¿te 
Chicago sirvieron de pretexto para dis-
•extlm ^ausencia del público, ¿x ios 
músic os de la Eahana, qué se han hecho, 
dónde están? decían unos. ¿Ylos dilet-
tanti, los apasionados del arte, por dón-
de andan que no los 'vemos? decían 
otros. ¿ Y el público habanero, tan genero-
so y culto, cómo es que no ha contribuido 
esta vez con su óbolo al fin noble que se 
propone esa noble agrupación? 
Nada, nada, lo dicho. Los conciertos 
acabaron en la Habana, y sólo en los 
casos de que he hablado en anteriores 
trabajos, podrán salvarse. ¡Paciencia! 
Figuraban en el interesante progra-
ma de esa gran fiesta musical, la Sra. 
Alemany, y los Sres. Cervantes, Ma-
ñas, Aren (D. Manuel), Bachiller y Sie-
rra, cuyo nombre, por olvido segura-
mente, se pasó por alto, siendo lo cier-
to que él, á la par de sus compañeros, 
prestó generosamente su valioso con-
curso. Además de éstos, una gran or-
questa. 
La Sra. Alemany en su Vals de con-
cierto, y en el Rondó de Campanone, 
estuvo verdaderamente inspirada, ad-
mirable. Muchas veces he oido cantar 
á esta artista, pero francamente, nun-
ca me impresionó como ayer. Cuantas 
dificultades se hallan aglomeradas en 
esas dos obras, otras tantas venció la 
artista con una facilidad inconcebible. 
Es verdad que conoce á fondo el arte 
del canto, y que su voz conserva su 
timbre halagador, entonación justa, y 
una frescura que hermosea todos sus 
registros. Y luego su elegante figura y 
gracia natural, hacen de esta cantante 
una joya de gran valor. Por supuesto 
que fué la heroína de la fiesta. 
E l Sr. D. Tícente Mañas, pianista, 
recientemente llegado de la Península, 
hizo ayer su presentación al público ha-
banero, y la hizo con extraordinario y 
merecido éxito. El Sr. Mañas es todo 
un pianista; es decir, reúne todas las 
condiciones del caso. Y diría algo más, 
es un pianista serio, un pianista exento 
de fantasmagoría. Toca como si nada hi-
ciera, y no obstante hace mucho; y vence 
dificultades de todos géneros, y así sor-
prende con su ejecución poderosa, co-
mo impresiona con su cantar elegante. 
El hace del piano un órgano, prolonga 
sus sonidos cuanto quiere, y todo con 
una precisión y seguridad admirables. 
Tocó la gran sonata de Beethoven, 
en do sostenido menor, una Balladc de 
Chopín, un estudio de piano de su com-
posición, por el estilo y forma del Tré-
molo de Gotschalk, y una Marcha 
triunfal, de Goria, á dos pianos, con el 
Sr. Cervantes. 
Yoy á permitirme ahora una peque-
ña observación. Así como el adagio 
sostenuto de la sonata de Beethoven, 
fLe clair de lune), fué interpretado por 
el pianista con bastante sentimiento y 
dolor, haciendo resaltar con perfecta 
igualdad sus deliciosos tresillos, y con 
su pequeño dedo de la mano derecha 
aquel canto solemne, sombrío, patéti-
co en el allegretto que constituye 
el 2? tiempo de la obra, y en su final, 
presto agitato, me pareció que el artista 
había tomado un movimiento vertigino-
so, imposible. El lo sentirá así, y así lo 
dice; pero creo que no está en el carác-
ter del allegretto, y que hace inaprecia-
bles en ambos tiempos su ritmo, su va-
lorización, sus matices, y la obra cae en 
aquel instante por confusión. 
Fuera de esta idea, que quizás no ten-
ga razón de ser, el Sr. Mañas estuvo 
muy bien, y puede decirse que es un 
artista distinguido, un compositor pa-
ra su instrumento bastante original, un 
excelente músico, y en su trato parti-
cular un caballero modesto, bondado-
so y cortés. 
E l Sr. Cervantes, aunque con una 
mano enferma, tocó como toca siem-
pre, como tocan los artistas consuma-
dos, á cuya familia pertenece. 
Los Sres. Areu, Bachiller y Sierra 
tomaron parte en la bella obrita Por un 
Inglés, y estuvieron constantemente en 
sus puestos. Los que conocen á esos 
aplaudidos artistas, saben muy bien lo 
que esto quiere decir. 
La función concluyó á las cuatro y 
media entre ardientes aplausos. 
La Asociación Benéfica de Músicos no 
ha,brá llevado muchos pesos á su caja, 
pero sí le queda la satisfacción de ha-
ber ofrecido ai público una brillante 
fiesta. 
Anoche ha debido ejecutarse en el 
Parque Central, por la banda que diri-
ge mi amigo el maestro Sr. La Eubia, 
un Poema sinfónico titulado JEJscenas 
campestres, del músico mayor D. Ra-
món Eoig. Obra que el autor ha divi-
dido en cinco tiempos. 1? JEl amanecer. 
2o Ganto epitalámico. 3? La siesta. 1? 
Angelus: 5? Fiesta campestre y Marcha 
pastoril. ISTo me fué posible ir al Par-
que á escucharla, pero sé que se hacen 
de ella los mayores elogios; asi que, 
desde luego quedo comprometido á oir-
ía en cuanto se repita, para, dar cuenta 
al público. 
El Sr. Gacetillero de E l País que ha-
rá unos tres ó cuatro días dijo que no 
quería andar en dimes y diretes, vuel-
ve á la carga contra mí en el número 
del sábado, prometiendo, eso sí, no vol-
ver á avivar el asunto en E l Pais, por 
no abusar de la benevolencia de lá Di-
rección, esperándonos, al Sr. González 
Gómez y á mí, á pie firme, en las co-
lumnas de la Habana Elegante. 
Por mi parte puede esperar el Sr. 
Gacetillero de E l Pais el tiempo que 
quiera. Ya he dicho que cuando conoz-
ca la nueva orquesta del Gran Teatro, 
le contestaré debidamente; y así lo ha-
ré, en estas columnas, ó en las de la Ha-
bana Elegante, si su Director me per-
mite que en ellas me defienda de las 
zurras que con tanto rigor mê  viene 
dando el Sr. Gacetillero de E l Pais. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
JDEGO PB.OniBIDO 
El cabo de Orden Público DÚm. 143 y 2 
parejas más del expresado cuerpo auxilia-
ron en la madrugada do hoy al colador del 
barrio de Chavez, para sorprender un jue-
go prohibido del Monto, en una casa de la 
calzada de Vives, lográndose la detención 
de 14 individuos, á quienes se les ocuparon 
una baraja y una pequeña cantidad de di-
nero en plata y calderilla. 
Los detenidos fueron conducidos al Juz-
pado de guardia. 
También en una casa de la callo do A-
guacate, faeron sorprendios por el celador 
del Angel 15 individuos que estaban i airan-
do al prohibido. 
E t E S P A D A H E R I D O . 
Recogido en la Plaza de Toros el Sr. Zo-
rrilla y conducido á la Casa de Socorroa de 
la tercera demarcación, certificó el médico 
de guardiaj que presentaba un fuerte golpe 
eu ol lado izquierdo, fracturadoe la 7% 8a y 
P El GRiS BiM iimilB 
E l Agui la F r a n c 
venda á $1 camisetas de crepé, g r a ^ t i d P ea cclores y última no-
Vedlf¿reible parece que por $140 pueda una docena de pañue-
los color finísimos, y blancos á ^JL. ' f ; . ^ ttreeio A& ífei.40 pueda dar coior mu i , y OA6».«.WW« «. - « eeio 
Imposible poder creer que por el ínf imo precio de 
una docena d© toallas felpa de colores- r»rm ~A A A T ^ - S / S 
m í t i c a s muy utUef P ^ / ^ ^ o n v e n c e r ^ d / i a verdad de loB 
precios anunciados, visite este ya popular 
A - O - U l - A . ^ ÜT. 9-4:, E 2 s r a ? R / E l O J B I S I P O O B R ^ I P I L A 
PROBLEMA SOCIAL .RESUELTO. 
Es el tema general de todas las coyersaoiónes y tertulias de los hombres 
de ^ ^ o ? eso todas las miradas se conyergen y concentran en el AZUL 
DANUBIO, (FReilIy número 83. 
Consiguiendo llamar la atenciOn popular, por haber resuelto uno de 
los problemas más arduos. . T, A 
De cómo los cambios suben y las mercancías bajan, cambiando en con-
tinuo y perpétuo movimiento los CUBIERTOS de 
M E T A L BLANCO PULIDO 
por oro, plata y cobre, sin reparo de ninguna especie. 
4 docenas de piezas. 
12 cuchillos. 12 cucharas. 
12 tenedores. 12 cueharitas. 
IPOIR; B O L O S B - G C X 
Nuevas remesas directamente recibidas de 
PLATA CHRISTOFLE Y PLATA ALFENIDE 
á los verdaderos precios de fábrica, é infinidad de objetos, todos de utilidad, 
de adorno y de recreo, á precios inmensamente baratos. 
En perfaraería, excelente surtido de todos los fabricantes. 
En objetos religiosos, toda la corte celestial. 
AZUL DANUBIO, O'Reilly 83. 
C 1283 4-1 
9a costilla del propio lado, y además espatos 
do sangre por la boca, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
PEDRADAS Y AGRESION: 
Ayer después de haberse retirado la fuer-
za do Caballería de Orden Público, que acu-
dió á prestar servicio á los alrededores de 
la Plaza de Toros, se promovió un gwn es-
cándalo entre el numeroso público que allí 
había, dando por resultado do que al inter-
venir una pareja de Orden Público trataron 
de agredirle y arrojar!ÓS varias piedras. 
También frente al Cuartel de Artillería 
de Montaña de Carlos 111, un grupo de in-
dividuos agredió á un guardia municipal a-
rro jándolo piedras ó insultándolo. 
Dos de los alborotadores fueron detenidos 
y conducido á la celaduría del barrio del 
Príncipe. 
E NVENENAMIKNTO. 
En la tarde del sábado se personó en la 
calle de Cárdenas número 7, el módico de 
guardia de la Casa de Socorros de la terce-
ra demarcación, con objeto de practicar los 
auxilios de la ciencia medica á la parda Mo-
desta tJgarte, la que había tratado de sui-
cidarse tomando una disolución de fosfóroa. 
La expresada parda manifestó que había 
tomado tal resolución por estar cansada de 
la vida. 
El celador del barrio levantó el corres-
pondiente atestado, y con él dió cuenta al 
Sr. Juez de guardia. 
EN OÜANADAOOA. 
El sábado se presentó al celador de Poli-
cía del barrio do Corral Ealso la morena Sa-
turnina González Abreu, vecina de aduellá 
demarcación, participándole, que habiendo 
tenido necesidad de salir para hacer unas 
compras, dejó la puerta de la callo sin po-
nerle el candado y cuando regresó encontró 
que estaba cerrada por dentro con una 
tranca, observando que todas sus ropas se 
hallaban esparcidas por el suelo, y que de 
un banl le habían hurtado 8 pesos en plata 
y dos cortes de vestido. 
Por aparecer como autor de este hecho 
fué detenido un pardo que quedó á disposi-
ción del Sr. Juez del distrito. 
ACCIDENTE C-'SUAE. 
En la casa de socorro de la segunda de-
marcación fué curado de primera intención 
D. Antonio Yañez Suárez, vecino de la ca-
lle de San José núm. 125j de una herida de 
pronóstico menos grave en la mano dere -
cha, coya lesión sufrió casualmente al dis-
parársele un revólver que estaba limpiaado. 
UN NIÑO LESIONADO. 
El pardo Juan Bersoni, de tres años de 
edad, fué curado en la casa de socorro de 
una fractura en el radio derecho en su ter-
cio superior, que sufrió casualmente al caer-
se en su domicilio, jugando con una herma-
nita suya. 
HERIDA. 
Hallándose en la calle de Consulado es-
quina á Refugio ol moreno Florentino Cas-
tillo, fué herido por un individuo que no 
fué habido. El paciente fué trasladado á la 
Casa de socorro de la 1? demarcación, don-
de se le prestaron los auxilios de la ciencia 
médica, presentando, según la cortiñeación 
módica, tres heridas leves en la región dor-
sal y braquial. 
HURTO. 
Una pareja de Orden Público condujo á 
la celaduría del barrio de Tacón á un indi-
viduo blanco, qvie detuvo, á petición de D. 
Ramón Fernández Varóla, quien le acusa 
de haberle robado un reloj de acero con 
leontina de plata. 
EN JESUS MARIA. 
En la noche de ayer fué curado en la Ca-
sa de socorro de la tercera demarcación D. 
Nicasio Zoren García, el que presentaba 
síntomas de conmoción cerebral y tres he-
ridas do pronóstico leves en la región tem-
poral izquierda, cuyas lesiones le fueron 
causadas en la callo de Alambique esquina 
á Diaria, con una piedra que le arrojaron 
de un grupo de individuos desconocidos, los 
cuales lograron fugarse. 
RUEDO DE LA INFANTA.—La umo-
giganga á la Iraricosa'' y la ascen-
sión aerostática anunciadas por don 
Ignacio Zorrilla, llevaron ayer tarde nu-
merosa concurrencia al mencionado lo-
cal. A las cuatro dio priucipio el espec-
táculo, presentándose en la arena el 
cornúpeto Aeronauta, el que no obstan-
te llevar las astas inofensivas, mani-
festó pujanza y bríos, siendo capeado 
por los muchachos de la cuadrilla, dis-
ting-uiéndose en esta suerte D. Mariano 
Morán, el de la capa azul, dependiente 
del puesto de tabacos de E l Anón del 
Prado, Guando el bicho hubo corrido 
un poco, ^1 valiente Zorrilla ejecutó con 
limpieza "el salto de la garrocha" entre 
calurosas palmadas. Momentos después 
el mismo Zorrilla, al saltar la barrera 
perseguido por el animalito, tuvo la ma-
la suerte do que este le cayera encima, 
rompiéndole tres costillas é inutilizán-
dolo para continuar la brega, siendo 
llevado á la enfermería inmediatamen-
te. A er<te bicho le dió mulé uno de los 
banderilleros, tras de una faena larga y 
desgraciadísima. 
A l cornúpeto llamado Paracaidas se 
encargó de mandarlo al otro mundo 
un morenito que desconnocía comple-
tamente el arte de Pepe-Hillo. Mien-
tras que se desarrollaba la escena 
de la mogiganga francesa, el globo 
"Ciudad de Santander", colocado en el 
redondel, por medio del horno correa-
pondieuto se iba llenando de humo. La 
multitud irreflexiva, sin tener en cuen-
ta que el aeronauta no hacía su viaje á 
las nubes, por impedírselo fuerza ma-
yor, comenzó á dar gritos y á pedir que 
los jóvenes De^Beón y Granados salie-
ran en el globo. El orden público y la 
policía municipal, no sin grandes es-
fuerzos, lograron acallar á los alboro-
tadores y hacer que abandonaran el 
local. 
Más tarde, un grupo de descontentos 
detuvo en la Calzada de la Infanta el 
coche en que iban los irapresarios con 
eí producto de las,taquillas, y hubo pa-
labras gordas y hasta pedradas. Por 
fortuna, intervino á tiempo el Orden 
Público y se conjtiró la tempestad, 
marchándose cada mochuelo á su olivo. 
Esta mañana seguía bastante aliviado 
el intrépido D. Ignacio Zorrilla, cuya 
desgracia se debe, en parte, á las nu-
merosas personas que estaban en la 
contrabarrera y que le impidieron mo-
verse con la necesaria soltura. 
KEVISTA DEL Foso.—SI número co-
rrespondieute al día primero del actual, 
de dicha revista, que dirige el Dr. S. de 
Bustamante, contiene este sumario: 
Claudio G-. Mendoza: Una de las re-
formas de la nueva ley hipotecaria.— 
Carlos Fonts y Storling: La Fiscalía 
del Tribunal Supremo y la jurispruden-
cia.—M. Froilán Cuervo: La pena de 
muerte.—Antonio Val verde: Abordaje 
marítimo. Estudio de Derecho interna-
cional y privado.—Directorio y anun-
cios. 
EN ALBISU.-—Por hallarse algo afó-
nica la tiple Srita. Adela Carcauo, se a-
plaza para más adelante el debut de la 
mencionada artista con el juguete fla-
menco Caramelo. 
La "Sociedad Artística" llevará á ca-
bo esta noche el siguiente programa: 
El saínete El Señor Luis el Tumbón que 
tan bien encaja en las facultades del se-
ñor Castro, á hts 8; á Jas 9, acto se-
gundo de El Hermano Baltasar, y á Jas 
10: la parodia de "Carmen" ó sea Car-
mela. 
En las dos i i l t i mas tandas—declama, 
dice y acciona—la cantatriz malagueña 
—Paca Carmona. 
EXCELENTE PEOFESOR.-^Kuestro á-
inigo el Sr. D. Francisco P. de León, á 
reserva de verificar una reunión públi-
ca, examinó á presencia de varias per-
sonas, entre las cuales se contan-
ban algunos profesores, al niño Ma-
nuel Mercader, que es un talento de 
primer orden. En el número de maña-
na daremos pormenores. 
El Sr. León se ofrece á los señores 
padres de familia para la enseñanza de 
sus niños. E l sistema que emplea tan 
competente profesor, es una garantía. 
Véase, pues, el anuncio en otro lugar 
de esta edición. 
OTÜA VUELTA AL MUNDO.—Mañana 
se embarca nuestro amigo particular el 
Sr. D. Máximo Stein, propietario de 
uno de los mejores talleres de sastrería 
de esta capital, donde se visten lajuven-
tud elegante y otras personas de gus-
to refinado. He aquí el itinerario que se 
propone seguir el referido caballero: 
De la Habaua á Chicago, de Chicago 
á Nueva York, de Nueva York á Ingla-
terra, de Inglaterra á Francia, de Fran-
cia á Bélgica, de Bélgica á Alemania, 
de Alemania á Viena y de Viena á Bu-
da-Peth. 
El señor Stein visitará las principar 
les fábricas de tejidos europeos, á fin 
de escoger personalmente el surtido de 
telas para el próximo invierno. Desea-
mos una feliz travesía y un pronto re-
greso al mínimo de estatura, pero in-
dustrial máximo en todo lo que se re-
fiere á la indumentaria masculina. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: E l señor 
Luis el Tumbón,.—A las 9: Acto según 
do de E l Hermano Baltasar,—A las 10: 
Carmela. 
FONÓGRAFO DB LLULL.—Café CEN-
TRAL.—Eepertorio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del país, cancio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
CAFÉ DE TACÓN.—Todas las noches, 
á las 8, conciertos gratis por un sexte-
to de escogidos profesores. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el café "La 
Abeja M(Wltañesa,', Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción "La 
Eisa.'; 
11® I ÍPil 
General Trasatlántica 
ieíapres-correosftaiiceseíi. 
BJSJO contrato >ostai con el Gobierno 
r ancés . 
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ST. MEARE.. 1 F H A S T C I A . 
Saldrá para dicho puerto dír«otamento 




Admite pasajeros y carga para tocia 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá tónicamente el dia 14 
de agosto en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataría con especi-
ficación del peso bruto de la mercancía, Ldfe 
bultos de tabaco, picadura, etc., doborán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re 
quiaito la Compañía no so hará responsable 
á laa faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía signet 
dando á los señores pasajeros el esmerado, 
trato que tienen acreditado, 
más pormenores impondrán sus con 
Hignatattot., Aúmrgitfjf hifiméró 5, BRIDAT, 
MONT-ROS r u O . 1 ^ - „ „ oJ 
9550 8a-7 8d-(i 
Goleta NATIVIDAD 
saldrá para Berracos y San Cayetano, pioximauienté 
el día 10. Informes el patrón, á bordo. 
9351 5-3 
F r a n c i s c o F . de Zjeon. 
Profesor con 20 años de práotica, se ofrece para la 
enseñ.inz'» de niños á domicilio. Su sistema especial, 
peculiar suyo, es una verdadera garantía para los se-
ñoreo padres de familia. Recibe órdenes: Corrales 
mím. 4. ¡1500 Ia-7 4d-8 
Líos altos independientes 
Cario» l í l námero 2¿3: son muy ventilados. En los 
bajos informarán. 9414 a2-5 d2-6 
Frente á Belén.—Oompostela 112. 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados entresuelos capaces para 
vivir nna numerosa familia. Informarán en la casa 
le PrésUmos. 9447 a8-5 dS-fi 
CAKPINTEKOS D E BLANCO Y TRABAJA-dores se necesitan ganando buenos tueldos. En 
este centro se facilitan buenos cocineros, porteros, 
criados, camareros y toda clase de dependencia para 
esta capital y demás puntos de la Isla. Obispo nú-
mero 30. F . Sánchez. 9474 2d-6 2a-7 
LA ECONOMICA. 
GAL1ANO 62, 
F R E N T E A " L A JAPOÍTBSA." 
Novedades en ROPA HECHA para señoras y niños: 
Camisones de hilo á 80 cte. plata. 
Matiuóes con bordados ó encayes 4 $1. 
Idem do hilo superior á $2. 
Pantalones para niños á 40 cts. 
Baticas idem á 50 cts. 
Camisones para señoras á 40 cts. 
Saya* para señoras á 40 cts, 
Matiníies algodón á 40 cts. 
Sayas con tiras bordadas á $1. 
Delantales para manejadoras á SO cts. 
Ti eje para bautizo, 3 pe>os. 
Vestidos y batas, «le 1 á 3$. 
C O N V E N I E N C I A F U B L I C A . 
FBECIOS REDUCIDOS. 
9370 4a-4 
NBPTÜNO 63 A, 
acaba de recibir un variado y gran surtido de modas 
de París, tanto en Bombreros, espetas, cuanto on 
efectos de canastilla y ropa blanca de mucho gusto 
uue detaUa á precios muy módicos. t «n. Arn 
Sombreros cíe playa y giras campestres á $4.25 oro 
9371 í ? ^ 
VIDRIERAS METALICAS. 
Deposito: JOSE CALIZO. 
Almacén de loza, Saa Ignacio y Sol 
8317 26-9J1 
Una poesía de Corollna Coronado. 
Carolina Coronado, la inspirada poe-
tisa en cuya lira tuvieron eco todas las 
ternuras y delicadezas del eterno feme-
nino, tiempo ha quer herida por la 
muerte de su hija, buscó el olvido y la 
soledad en un rincón de Portugal. 
Una casualidad feliz ha puesto en 
nuestras manos la sentida poesía que á 
continuación publicamos, escrita re-
cientemente, y en la cual brillan la fe y 
el sentimiento religioso que siempre se 
albergaron en el corazón de la inolvi-
dable escritora. 
Seguros estamos de que nuestros lec-
tores verán con gusto esta composi-
ción : 
AL SACRO P I L O m 
¡Saoro Piloto! En la espantosa .noche 
De tempestad deshecha á tí claraaL^Qs, 
A tí alzamos la manos suplicantes, 
A tí extendemos los cansados brazos. 
Ya no nos quedan ni timón ni remos; 
Ta las olas las tablas arrancaron: 
Ya las aguas nos llegan á las bocas. 
¿Quién nos puede salvar de este naufragio? 
Sólo firme en el may navega un buque; 
Le vemos á la luz de los relámpagos. 
Aun ilota el pabellón, que no han podido 
Rasgar los vientos ni abatir los rayos. 
No es de Inglaterra, que á lo lejos vimoa 
Con las olas de América luchando; 
Ni es de Italia, que boga sin piloto. 
Ni de Francia, que va desarbolado. 
Ni es de Rusia, ya inmóvil en la costa; 
Ni de Alemania á quien deslumhra un faro; 
No es de Imperios y Reiuosesa nave: 
De un pescador os propiedad el barco. 
¡Sacro Piloto! Pues que Dios te guía, 
Y ves que en la borrasca nos ahogamos, 
Acógenos y llévanos al puerto 
Donde Tú, sólo Tú, puedes salvarnos. 
Carolina Coronado, 
Mitra 29 de junio de 1983. 
Los que dicen que la ciega fatalidad 
produce todos los efectos que vemos en 
el mundo, dicen un absurdoj porque 
¿qué mayor absurdo que el que una fa-
talidad ciega haya producido seres inte-
ligentes? Hay, pues, una causa pri-
mera. 
Montesquieu. 
Frijoles á la veracruzasa. 
Han llegado á ser tan famosos los 
frijoles al estilo de Veracruz, que no 
estará por demás poner aquí uu. méto-
do para guisarlos. Muchas son las ma-
neras que hay de prepararlos, pues á 
unos les gustan enteros, á otros moli-
dos y en esto hay diversidad de capri-
chos. El método más usual es> el si-
guiente: se eligen los frijoles negaos, 
se ponen á remojar y luego á cocer e¿! 
agua saturada de sal, y con una poca 
de manteca, y si se quiere, aunque no 
es indispensable, con una poca de a-
gua. Estando bien cocidos, se frlou en 
aceite unos cuantos dientes de ajo pi-
cados menudamente, y separados lue-
go que hayan dejado su sabor. Des-
pués se fríe cebolla picada, y sobre es-
ta los frijoles, con un poco de su mis-
ma agua. Aquí hay que advertir que 
algunos los comen muy molidos, y en 
forma de tortilla ó bastón, otros ente-
ros y aguaditos; de manera que se de-
jarán según el gusto particular de ca-
da uno, sólo sí que deben de quedar 
bien fritos y con suficiente aceite ó 
manteca en uno xi otro caso. Puestos en 
la fuente, se adornan con queso, on re-
banadas ó en polvo, añejo ó Iresoo; a-
demás, so a.grega cebolla picada, raba-
nitos, lechugas, etc., esto depende del 
gusto ó capricho especial de cada uno. 
Modo de asegurarse de que un tejido 
íi'e seda ú lana contiene algodón. 
El primero y más sencillo es cortar 
un trozo pequeño del tejido, deshila-
cliarle y quemar uno tras otro todos 
los hilos á la llama de una bujía; los 
hilos de origen animal, lana, seda, ar-
derán con dificultad y se transforma-
rán en uu carbón que huele á cuerno 
^nemado; ios hilos de origen vegetal, 
por ei contrario, arderán fácilmente, 
sin dar ní residuo ni mal olor. De este 
modo será fácíi contar los hilos de uno 
y otro origen y deducir la proporción 
de la mezcla. 
En un restaurant. 
Dos amigos, después de comer, piden 
una botella de Champagne, y al probar 
el vino uno de ellos exclama: 
—¡Qué malo es esto! 
El camarero con aplomo: 
—Es de la viuda Cliquot. 
—No lo creo. 
—¡A no ser—replica el camarero— 
que la viuda se haya vuelto á casar!. -
CHARADA. 
Txx prima marta, mamá, 
que en tí tiene poca dos, 
diz que tiene para nos 
un prima dos, hasta allá. 
También diz que nos hará 
un riquísimo tercera 
que en cuarta inversa primera 
bien guardado tiene ya. 
De alegría me alborozo-
Venga la todo al momento 
con el líquido elemento, 
pero.. que sea de pozo. 
N. Bover. 
Solución á la charada del número an-
terior:—GASPAR. 
JEROGLIFICO. 
. . .a A* 
Solución al jeroglífico dd número 
anterior:—MAS V A L E A L G O Q U E 
N A D A . 
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